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1 L’ouvrage préparé par Julio Ruiz Berrio, Jean-Louis Guereña et Alejandro Tiana Ferrer et
publié  par  le  ministère  de  l’Éducation  espagnol,  est  une  remarquable  synthèse  des
derniers travaux de recherche de la communauté scientifique des historiens spécialistes
de  l’éducation  dans  l’Espagne  contemporaine.  Il  complète  un  précédent  volume,
essentiellement  consacré  à  l’enseignement  primaire,  avec  d’autres  niveaux
d’enseignement  (école  maternelle,  université,  etc.)  et  d’autres  aspects  du  monde  de
l’éducation (syndicalisme du corps enseignant, etc.). Au fil de huit chapitres théoriques et
d’une abondante bibliographie des publications les plus récentes, un bilan est dressé et de
nombreuses perspectives sont ouvertes.
2 Manuel de Puelles Benítez définit en ouverture la politique de l’éducation comme une
discipline universitaire à part entière en Espagne. Les textes de Puelles Benítez, Carmen
Sanchidrián Blanco et Julio Ruiz Berrio se rejoignent par ailleurs sur l’importance des
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liens  entre  politiques  éducatives,  histoire  de  la  famille  et  histoire  sociale.  Carmen
Sanchidrián  note  en  outre  que  l’évolution  de  l’histoire  de  l’enfance  a  eu  beaucoup
d’impact en Espagne ces dernières années sur l’historiographie de l’éducation des jeunes
enfants. Les travaux cités par Aida Terrón, et tendant à ébaucher un profil sociologique
du corps enseignant à partir de biographies et d’autobiographies, vont dans ce sens et
participent à la récupération d’une mémoire historique professionnelle et collective. En
ce qui concerne l’histoire de l’institution universitaire, Jean-Louis Guereña et José María
Hernández Díaz s’accordent à dire la nécessité de passer d’une histoire parcellaire à une
histoire globale. Viñao Frago suggère de nouveaux sujets pour renouveler les recherches
sur l’enseignement secondaire (épuration du corps enseignant, élèves filles des lycées,
auteurs de manuels scolaire, etc.). Alejandro Tiana Ferrer met enfin en relation histoire
des  disciplines  et  « manualistique »,  un  objet  récent  d’étude  s’étant  concrétisé  par
l’élaboration d’une importante base de données bibliographiques consultable sur Internet
(projet MANES). En outre, à l’heure de l’Europe et de l’indispensable construction d’une
politique commune de l’éducation dans ses États, il semble, comme l’affirment plusieurs
des auteurs ayant porté un regard nouveau sur l’historiographie du domaine, que l’avenir
appartienne à des travaux d’envergure nationale associables au sein d’un projet européen
unique.
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